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Plaver 
13 Ludlow, Kyler 
32 Convertini, David 
10 York, Andrew 
5 Wilson, Nate 
12 Rost, Tyler 
18 Miller, Aaron 
16 Graham, Derek 
21 Nesteroff, Rob 
25 Davenport, Nate 
8 Rowe, Sam 
14 Young, Brandon 
24 Ward, Chris 
7 Hembekides, Paul 
9 Beelen, Alex 
28 Petke, Dan 
20 King, Kyler 
22 Chapman, Jordan 
23 Earwood, Bryan 
3 Wasem, Rob 
27 Freshwater, Luke 
17 Willett, Matthew 
4 Basford, Ben 
11 Kasabian, Logan 
33 Stoltzfus, Colby 
6 Price, Clint 
19 Taylor T.J. 
Totals 
Opponents 
2010 Cedarville University Baseball 
Overall Statistics for Cedarville (FINAL) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 28-27 Home: 12-8 Away : 8-15 Neutral: 8-4 Conference: 6-18 
ava an-as ab r h 2b 3b hr rbl tb sla% bb ho so ado ob% sf sh sb-att 
.400 4-0 5 1 2 0 0 0 2 2 .400 0 0 2 0 .400 0 0 0-0 
.384 47-47 146 18 56 9 0 5 38 80 .548 36 5 27 3 .516 1 0 1-1 
.366 39-35 93 20 34 10 1 1 15 49 .527 9 6 20 4 .454 0 5 9-11 
.365 28-15 52 17 19 3 1 1 15 27 .519 9 3 9 0 .470 2 0 6-6 
.348 55-50 161 42 56 9 2 0 26 69 .429 40 3 24 0 .485 0 7 6-9 
.333 5-0 3 1 1 0 0 0 0 1 .333 1 0 0 0 .500 0 0 0-0 
.304 43-35 102 25 31 7 0 1 19 41 .402 25 3 20 1 .447 2 0 4-4 
.301 54-54 186 33 56 10 2 2 37 76 .409 22 4 30 1 .380 4 4 12-13 
.300 55-55 200 41 60 10 2 12 49 110 .550 9 5 54 1 .341 3 0 7-10 
.286 30-5 21 18 6 2 0 0 2 8 .381 6 1 10 0 .464 0 1 5-7 
.278 44-30 108 16 30 7 0 2 16 43 .398 15 2 18 0 .373 1 1 1-3 
.273 48-43 132 31 36 8 3 2 16 56 .424 9 11 19 2 .364 2 5 11-13 
.273 52-49 121 25 33 5 0 0 21 38 .314 34 5 37 0 .444 2 6 2-2 
.219 55-55 169 31 37 8 3 0 23 51 .302 14 12 24 1 .312 7 6 5-6 
.193 26-18 57 4 11 2 1 1 12 18 .316 3 3 4 0 .266 1 4 1-1 
.167 25-6 18 7 3 0 0 0 3 3 .167 8 0 4 0 .423 0 1 3-5 
.000 8-1 6 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 3 0 .143 0 0 0-0 
.000 6-0 1 5 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 1 0 .667 0 0 1-1 
.000 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 15-6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 15-10 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 8-6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 13-9 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 13-11 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 13-9 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.298 55 1581 336 471 90 15 27 294 672 .425 243 63 306 13 .406 25 40 74-92 
.304 55 1579 302 480 84 25 25 258 689 .436 162 44 261 17 .381 15 40 38-57 
DO a e fld% 
0 0 0 .000 
154 27 13 .933 
17 48 16 .802 
18 21 4 .907 
71 7 7 .918 
0 4 0 1.000 
76 4 2 .976 
84 B 6 .939 
335 12 8 .977 
9 0 0 1.000 
11 0 1 .917 
81 6 4 .956 
90 111 9 .957 
77 147 26 .B96 
113 20 1 .993 
17 23 1 .976 
7 0 0 1.000 
1 0 0 1.000 
1 2 1 .750 
1 12 0 1.000 
2 14 0 1.000 
0 0 0 .000 
1 11 0 1.000 
1 12 1 .929 
2 11 2 .867 
5 12 3 .850 
1174 512 105 .941 
1175 417 80 .952 
LOB - Team (443), Opp (365). DPs turned - Team (38), Opp (26). TPs turned - Team (2). CI - Team (1), Petke 1, Opp (2). IBB -
Team (3), Davenport 3, Opp (2). Picked off - Davenport 2, Rost 2, Nesteroff 1, Hembekides 1, York 1, King 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Plaver era w-1 ann as co sho 5\1 io h r er bb so 2b 3b hr b/avo wn ho bk sfa sha 
24 ward, Chris 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.2 3 0 0 1 1 0 0 0 .500 0 0 0 0 
3 Wasem, Rob 2.45 2-0 7 0 0 0/1 0 14.2 19 9 4 8 11 1 1 0 .306 2 7 0 0 
11 Kasabian, Logan 2.95 4-2 8 6 0 0/1 0 42.2 39 21 14 10 24 5 3 1 .250 2 2 0 2 
4 Basford, Ben 3.86 0-0 2 0 0 0/0 0 2.1 1 1 1 6 1 0 0 0 .143 0 0 0 0 
21 Nesteroff, Rob 5.00 1-1 8 1 0 0/1 1 9.0 11 8 5 6 5 3 0 0 .324 0 2 0 0 
6 Price, Clint 5.05 4-7 13 11 8 1/0 0 67.2 89 51 38 21 40 14 8 8 .313 5 7 0 3 
12 Rost, Tyler 5.25 1-0 5 0 0 0/0 1 12.0 16 8 7 4 6 3 0 0 .327 1 1 0 0 
27 Freshwater, Luke 5.43 5-0 15 6 2 0/1 0 53.0 76 40 32 6 33 22 3 2 .345 5 5 0 3 
17 Willett, Matthew 5.45 6-4 15 10 6 0/0 3 71.0 76 55 43 43 51 19 5 0 .269 7 4 0 2 
33 Stoltzfus, Colby 5.62 2-7 13 9 2 0/1 0 49.2 60 43 31 23 35 7 1 8 .302 11 7 0 2 
10 York, Andrew 7.02 1-0 5 3 0 0/1 0 16.2 24 14 13 6 14 2 0 3 .358 5 1 0 1 
19 Tavlor T.J. 7.24 2-6 13 9 3 1/0 0 51.0 66 52 41 28 40 8 4 3 .311 4 8 0 2 
Totals 5.27 28-27 55 55 21 5/3 5 391.1 480 302 229 162 261 84 25 25 .304 42 44 0 15 
Opponents 6.09 27-28 55 55 14 3/1 6 391.2 471 336 265 243 306 90 15 27 .298 58 63 7 25 
PB - Team (7), Convertini 5, Petke 2, Opp (12). Pickoffs - Team (13), Convertini 6, Stoltzfus 2, Petke 2, Willett 2, Wasem 1, 
Opp (8). SBA/ATT - Convertini (22-32), Petke (16-24), Willett (9-10), Taylor (5-9), Stoltzfus (8-9), Freshwater (3-7), Price 
(3-6), Kasabian (2-5), York (4-5), Rost (3-3), Nesteroff (1-2), Wasem (0-1). 
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2010 Cedarville University Baseball 
Overall Statistics for Cedarville (FINAL) 
(All games Sorted by Fielding pct) 
Player C po a e fld% dp sba csb 
17 Willett, Matthew 16 2 14 0 1.000 2 9 1 
27 Freshwater, Luke 13 1 12 0 1.000 1 3 4 
11 Kasabian, Logan 12 1 11 0 1.000 1 2 3 
8 Rowe, Sam 9 9 0 0 1.000 0 0 0 
22 Chapman, Jordan 7 7 0 0 1.000 0 0 0 
18 Miller, Aaron 4 0 4 0 1.000 1 0 0 
23 Earwood, Bryan 1 1 0 0 1.000 0 0 0 
28 Petke, Dan 134 113 20 1 .993 1 16 8 
25 Davenport, Nate 355 335 12 8 .977 21 0 0 
16 Graham, Derek 82 76 4 2 .976 8 0 0 
20 King, Kyler 41 17 23 1 .976 2 0 0 
7 Hembekides, Paul 210 90 111 9 .957 19 0 0 
24 Ward, Chris 91 81 6 4 .956 1 0 0 
21 Nesteroff, Rob 98 84 8 6 .939 1 1 1 
32 Convertini, David 194 154 27 13 .933 1 22 10 
33 Stoltzfus, Colby 14 1 12 1 .929 0 8 1 
12 Rost, Tyler 85 71 7 7 .918 3 3 0 
14 Young, Brandon 12 11 0 1 .917 0 0 0 
5 Wilson, Nate 43 18 21 4 .907 3 0 0 
9 Beelen, Alex 250 77 147 26 .896 31 0 0 
6 Price, Clint 15 2 11 2 .867 1 3 3 
19 Taylor, T.J. 20 5 12 3 .850 2 5 4 
10 York, Andrew 81 17 48 16 .802 2 4 1 
3 Wasem, Rob 4 1 2 1 .750 0 0 1 
4 Basford, Ben 0 0 0 0 .000 0 0 0 
13 Ludlow Kvler 0 0 0 0 .000 0 0 0 
Totals 1791 1174 512 105 .941 38 38 19 
Opponents 1672 1175 417 80 .952 26 74 18 
sba% pb cl 
.900 0 0 
.429 0 0 
.400 0 0 
.000 0 0 
.000 0 0 
.000 0 0 
,000 0 0 
.667 2 1 
.000 0 0 
.000 0 0 
.000 0 0 
.000 0 0 
.000 0 0 
.500 0 0 
.688 5 0 
,889 0 0 
1.000 0 0 
.000 0 0 
.000 0 0 
.000 0 0 
.500 0 0 
.556 0 0 
.800 0 0 
.000 0 0 
.000 0 0 
.000 0 0 
.667 7 1 
,804 12 2 
